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TUJUAN PENELITIAN ialah untuk mengetahui pengaruh dari program reportase 
investigasi di TRANS TV terhadap persepsi mahasiswa Universitas Bina Nusantara 
khususnya pada episode siomay – batagor berbalut pemicu kanker mengetahui 
Universitas Bina Nusantara merupakan salah satu universitas besar di daerah Jakarta dan 
terdapat beberapa pedagang yang menjajakan dagangan mereka di sekitar area Binus. 
METODE PENELITIAN dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan 
menyebarkan pertanyaan yang berhubungan dengan topik skripsi yaitu program acara 
reportase investigasi untuk memperoleh data yang digunakan untuk pengujian.  
HASIL YANG DICAPAI berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan antara menonton program acara reportase investigasi terhadap 
perubahan persepsi dari mahasiswa yang menonton.  
SIMPULAN dari hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan yang kuat antara 
menonton televisi dengan perubahan persepsi namun tingkat perubahan persepsi kembali 
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